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ABSTRAK 
Danar Devara Pratomo. Pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy, Dan 
Facilitating Conditions Terhadap Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer. 
Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
Pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy, Dan Facilitating Conditions 
Terhadap Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Faktor-faktor yang diuji 
dalam penelitian ini adalah Performance Expectancy, Effort Expectancy, Dan 
Facilitating Conditions sebagai variabel independen, sedangkan Penggunaan Teknik 
Audit Berbantuan Komputer sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik yang menerapkan Teknik Audit Berbantuan Komputer di 
Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini digunakan metode 
purposive sampling dimana didapat 106 responden auditor sebagai sampel. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 
penelitian ini. 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa Performance Expectancy, Dan 
Facilitating Conditions berpengaruh terhadap Penggunaan Teknik Audit Berbantuan 
Komputer, sedangkan Effort Expectancy tidak berpengaruh terhadap Penggunaan 
Teknik Audit Berbantuan Komputer 
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ABSTRACT 
Danar Devara Pratomo. The Influence of Performance Expectancy, Effort 
Expectancy, and Facilitating Conditions on Use of Computer Assisted Audit 
Techniques. State University of Jakarta. 2016 
 
The purpose of this research is to obtain the empirical evidence on the 
influence of Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Facilitating Conditions 
on Use of Computer Assisted Audit Techniques. Factors that used and tested in this 
research are Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Facilitating 
Conditions as independent variable, and Use of Computer Assisted Audit Techniques 
as dependent variable. 
This research is using primary data that obtained from auditor as a sample 
who work at Public Accounting Firms that implementing Computer Assisted Audit 
Techniques in Central Jakarta and South Jakarta Regions. This research is using 
purposive sampling method which 106 auditors are obtained as a sample. This 
Research is using multiple linear regressions to test the hypotheses in this research. 
The result of analysis in this research is giving fact that Performance 
Expectancy, and Facilitating Conditions have influence to the Use of Computer 
Assisted Audit Techniques , meanwhile the Effort Expectancy have no influence to the 
Use of Computer Assisted Audit Techniques 
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